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ABSTRAK 
 
Pusparini, Dyani. 2020. Penggunaan Model STAD (Student Teams Achievement 
Divisions) Dengan menggunakan Pemecahan Masalah Materi Perkalian 
Pecahan Siswa Kelas V SDN Sidoraharjo Kedamean Gresik. Skripsi. Program 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Dyah Worowirastri, 
S.Pd., M.Pd dan (2) Nafi Isbadrianingtyas, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran STAD, Pemecahan Masalah, Perkalian pecahan 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan model STAD yang 
digunakan guru dengan menggunakan pemecahan masalah materi perkalian 
pecahan siswa kelas V. Model STAD merupakan salah satu model pembelajaran 
yang menekankan aktivitas dan interaksi antar siswa untuk saling memotivasi dan 
saling membantu dalam menerima materi agar mencapai prestasi yang maksimal. 
Model STAD merupakan model pembelajaran dengan mengelompokkan siswa 
dalam tim yang dibentuk secara heterogen menurut tingkat kinerja, jenis kelamin, 
dan suku. 
Penelitian ini merupakan jenis pendekatan kualitatif deskripsi. peneliti 
membuat deskripsi secara sistematis dan faktual dari proses pembelajaran dan 
aktivitas guru dan siswa. Penelitian ini memiliki dua jenis data yaitu: data primer 
dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang didapatkan dengan melakukan 
pengamatan langsung dan wawancara di lapangan sedangkan data sekunder yaitu 
data dari buku-buku dan dokumen mengenai subjek penelitian. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Sidoraharjo yang berlokasi di Jl Raya 
Sidoraharjo, kecamatan Kedamean kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data 
yang dilaksanakan melalui teknik observasi, teknik wawancara dan hasil 
dokumentasi. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa guru menggunakan model pembelajaran 
STAD pada materi perkalian pecahan, akan tetapi guru belum mengkombinasikan 
model STAD dengan pemecahan masalah. Sehingga peneliti mencoba 
mengobservasi kembali pelaksanaan pembelajaran guru model STAD pada materi 
perkalian pecahan dengan mengkombinasikan pada pemecahan masalah. Model 
pembelajaran STAD dalam pemecahan masalah yang telah dilakukan guru kelas V 
Sekolah Dasar Negeri Sidoraharjo meliputi; penyajian kelas, menetapkan siswa 
dalam kelompok, kuis, skor kemajuan individual dan tim, dan penghargaan 
kelompok. Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 
dilakukan di kelas V SDN Sidoraharjo Kedamean Gresik materi perkalian pecahan 
dengan pemecahan masalah sudah sesuai dengan sintak STAD dan pembelajaran 
tersebut sudah dikondisikan dan dinyatakan dengan baik. 
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ABSTRAC 
 
Pusparini, Dyan. 2020. The Use of The STAD (Student Teams Achievement 
Divisions) Model by Using The Solution To The Problem Of Fractions 
Multiplication Of Class V Student in Sidoraharjo Kedamean Gresik. Primary 
school Teacher Education Study Program Faculty of Teacher Training and 
Education University Of Muhammadiyah Malang. Mentor: (1) Dyah 
Worowirastri, S.Pd., M.Pd dan (2) Nafi Isbadrianingtyas, M.Pd. 
 
Key word: STAD learning model, problem solving, Fractions Multiplication 
 
This study aims to determine the use of the STAD model used by teachers by 
using problem solving multiplication materials for fifth grade students. STAD 
model is one of the learning models that emphasizes the activities and interactions 
between students to motivate each other and help each other in receiving material 
so as to achieve maximum achievement. STAD model is a learning model by 
grouping students into heterogeneous teams according to performance level, gender 
and ethnicity. 
This research is a kind of qualitative description approach. The researcher 
makes a systematic and factual description of the learning process and the activities 
of teacher and students.This research has two types of data namely primary data 
and secondary data. Primary data is data obtained by conducting direct observations 
and interviews in the field while secondary data is data from books and document 
on research subjects. The subject of the study was the fifth grade students of 
Sidoraharjo state elementary school located on the Sidoraharjo highway in the sub-
district of Kedamean, Gresik Regency. Data collection techniques carried out 
through observation techniques, interview techniques, and documentation result. 
The result of the studyof the study state the teacher uses the STAD learning 
model on the fractional multiplication material but the teacher has not combined 
the STAD model with problem solving. So theresearcher tried tore-observe the 
STAD model of teacher learning in the fraction multiplication material by 
combining it with problem solving. STAD learning model in problem solving that 
has been done by class V teacher and Sidoraharjo Kedamean Gresik include class 
presentation, assigning students in grups, quizzes, individual and team progress 
scores, and group award. Based on observations, it can be concluded that the 
research conducted in class V of the Sidoraharjo state elementary school Gresik 
Kedamean fraction multiplication material with problem solving is in accordance 
with the syintax of STAD and learning has been conditioned and state well. 
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